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nlás fadas ha
Leigos e indistinctamente, pro-
nunciam·se (le contra o escamlalo
em ordem do dia - o caso Voronoff.
Arriscam-se uns ao sabor de uma critica
suave, qual a que se IH'ende ao cllarlátauismo
scientifico, aliás talvez innocentemente entre nós
já posto em lH'atica e francamente demonstrado
nos annuncios, lHlredes de consultorios etc.
Outros vão mais long'e· e lamentam a mise·
ria da situação da classe.
Reéeiando l)orem IH'ecipitar juizos, acaute.
lam·se em face do mundo d,ag'ua que nos separa
da (~apital da republica, e quem sabe si tambem
temerosos de uma I)Ossivel trahição do radio,
hoje tão em moda.
E' uma lastima na(la l)odermos salientar so-
bre o aSSUml)to, pois a (listancia que o dictou é
bem maior do {lue outra que assig'nalou hora
difiicil.
Uma cousa, l)Orém, parece merecer arriscar
uma l)hrase: Cá e lántás lculas ha. Bem ato
tentos andam os {lue g'uardam reservas em seu
julg'amento. Voronoff trabalha com macacos e o
macaco tem ra}}O. G.
tratarnento das hemorroidas e da
fissura esfincterálgica pelo mé...
de Doumer, por LouBmn. -
Comtlnicaçclo feita á Société ]/'rar/;-
çaise el'Electrothh'Clpie et ele Raeliolo-
gie ]J!Iéclicale. Dezelnbro, 1927, (Prans-
cripto da Rev. lJisboa .Médica n.O 5. -
Maio 1928.) CF. Formigai Luzes)
O A., depois de rebater os argUi-!
mentos apresentados eontra êste méH
todo por Paul lVIayer, na sessão antei-!
.rior desta soeieçiade, ehega ás seguinH
tes eonelusões:
Para o tratamento das aiee~ões
ano""reetais, em partieular das hemorH
roidas e das iissuras esiineterálgieas,
possuímos dois exeelentes métodos:
um, o eI1úvio de alta hequêneia preM
eoni.zado por Ooumer; método antigo,
tendo ieito as suas provas e absolutaH
mente indolor, ao eontrário do que
aHrma Paul lVIayer; outro, a diatérH
.mia, téeniea 13. C. M., que dá resul....
tados brilhantes, sobretUdo nos hemorH
roidários hepátieos ou nos portadores
de afee~ões abdominais. Os seus au....
tores atribuem a sua ae~ão prineipaIH
mente ás apliea~ões transabdominais,
sendo, a seu ver, mínima a aeeão do
eleetrodo reeta1. •
]:i minha prátiea de alguns anos
eonrirma em absoluto os brilhantes
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resultados obtidos eom a téeniea de
Ooumer, que eonduz á eura em pou,..
eas sessões, nos easo~ de iissura eSH
Jineterálgiea, mesmo os mais rebeldes,
e a grandes melhorias nos hemorroiH
dários, nos quais se observa prineipalH
mente urna diminuieão aeentuada dos
renómenos eongesti..Jos. Emprêgo haH
bitualmente, de prelerêneia ao electroH
do metálico, o eleetrodo eondensador
de Oelberm ou de váeuo de lVfae Intyre.
No que diz respeito á téeniea 13.
c. lVf" embora não possua uma expeH
riêneia muito longa, ela permiteHme,
eontudo, conTirmar as eonelusões a que
ehegou Loubier da sua prineipal indi,...
ea~ão serem os hemorroidários hepá""
tieos e os portadores de alee~ões aO>-r
dominais.
Perfil
Na vida os grandes choques abalam o etU6
ticio org'auieo.
Na eXI)Outaneidade e pl'omptidão das emo-
ções, l'evclamml'lC factos sobremodo sug'gestivos.
Por vezes. no laconismo de uma reSI)Osta.
apreciamse o pérftl de um valor moral; vezes on~
tras, na exhuberancia da ling'uag'em revelams(1 a
incoherencia, a descortezia, qui<;á a fragilidade
do sentimento humano.
lUas, os factos não sobrena(lam somente ao
sabor elas palavras. Exteriol'isam-se, por vezes,
na singeleza de um g'esto.
No embate da luta, dispersam-se os homeus.
Na refrega das emoções, passam-se horas a
fio, e cada um analJ'sa o l)Ol'{IlW de seus pecca<los.
Sobrenadam uns. Afundam. se outros. Na
hora da glorificação, sob a imlH'essão da victoria,
os homens abraçam-se, e animados pelo mesmo
ideal então sonhado, voltam á normalidade da
vida real.
Abraço, sig'uatho sJ'mbolo, já conservado
1)010 artista, no suggcstivo grupo das tres graças.
]J!E. N.
Revista Odontologica. - Sob a di-
recção do Dl'. Miguel Saldanha, surgiu, em
nosso lneio, a Hevista Odontologica, orgão
consagrado aos interesses geraes daquella
profissão,
Num nleio arido, onde o valor dos ho-
mens não se lnede pela conlpetencia, lnas
sinl pela audacia, indiscutivelmente, a no-
va revista venl preencher unIa falta, pois,
contribuirá sobremodo para a defeza dos
interesses da classe a que se destina.
Agradecendo a gentileza da renlessa
do prinleiro exemplar, fazelnos votos para
o seu absoluto successo,
